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q - 冒/dvV2vf(r,V,i)- -K∇T-p∇n
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で定義され,勾配の1次の展開ではいずれも右に与える表式になる｡ここで△ijkl- 6ik6jl+6il6jk-
36ij6klである0
本論文で行なったのは一様状態の分布関数を近似的に求めて､その一様分布関数とChapman-
Enskog法に基づき輸送係数rl,FC,FLを解析的に決定したことである｡結果の式を書くスペースが
ないので詳細は原論文【2]を参考にして頂くとして､単に分布関数および輸送係数の一様冷却状態
から定常状態への遷移を決めたばかりではなく､温度T,TBが独立でかつTBは空間揺らぎが存
在しないためにSantosl3】が一般公式として求めたFc,Ilと速度分布関数のモーメントの間の関係
が破れていることは注目に値する｡
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